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В настоящее время тема управление рисками является новым, весьма акту-
альным и востребованным направлением вследствие выхода новой версии стан-
дарта ГОСТ ISO 9001-2015. На сегодняшний день деятельность любого предпри-
ятия связана с рисками. Риск- следствие влияния неопределенности на достиже-
ние поставленных целей. Риск является неотъемлемой частью деятельности лю-
бой организации, вне зависимости от производимой продукции или оказываемых 
услуг. Неопределенность рисков может возникнуть в случае недостаточной осве-
домленности о текущих событиях или о будущих перспективах[1]. 
В связи с этим в данной работе был проанализирован теоретический материал 
по управлению рисками, выделены основные причины неопределенности, рас-
смотрены риски в процессе СМК и определены методы по их оценке. 
Следует отметить, что большинство организаций поддерживают систему ме-
неджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO серии 9001. Для 
того чтобы повысить эффективность СМК вместе с процессным подходом необ-
ходимо определить методы оценки рисков и внедрять их в организацию, то есть 
использовать риск - ориентированный процессный подход.  
При построении процесса, организация должна рассмотреть вероятность воз-
никновения рисков и их следствия, то есть анализ уменьшения эффективности и 
результативности вследствие их реализации. При анализе  конкретного предпри-
ятия для конкретного процесса, нужно детально описать ориентировочный пере-
чень основных категорий рисков[2]. 
По ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 оценка риска может быть выбрана с помощью 
характеристики применимости методов оценки рисков, данные методы делятся 
на количественные и качественные. Качественный метод позволяет получить 
сведения о риске причинения вреда для групп продукции или значения риска кон-
кретной продукции. В количественном методе анализ рисков подразделяют на 




В результате описание причин возникновения рисков и методов управления 
ими обеспечат общее понимание порядка выполнения конкретного процесса. 
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В Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» главным при-
оритетом деятельности, является безопасность. Для поддержания данного прио-
ритета в АО «ИРМ» с 2009 года началось внедрение системы менеджмента в со-
ответствии с OHSAS 18001. В 2014 году Институт успешно прошел первый сер-
тификационный аудит. В то же время стандарт OHSAS 18001, который содержит 
основные требования к системе менеджмента безопасности охраны здоровья, 
имеет ряд недостатков. В этой связи было принято решение о внедрении ISO 
45001 [1]. ISO 45001 является новым стандартом и способствует значительному 
улучшению мероприятий по охране здоровья и безопасности труда на рабочем 
месте [2]. Стандарт оптимизирует деятельность организаций без потребности ре-
гламентировать стороны, напрямую объединенные с техникой безопасности, со-
держательная часть нового стандарта по многим позициям аналогична OHSAS 
18001 [3]. 
Целью настоящего исследования является сравнительный анализ структуры 
стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001, а также выработка рекомендаций по 
